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　松本康先生の定年退職にあたって
松本康先生は 2020 年 3 月に定年を迎え、立教大学社会学部を退職されました。先生は 2006 年 4 月に当
時の首都大学東京（現在東京都立大学）から着任され、社会学科に所属されました。学部ではご専門の講
義だけでなく、社会調査法などの基礎科目や新設の英語科目もご担当しています。2007 年 4 月から 2012




社会学会会長（2003 年 9 月～2007 年 9 月）、社会調査協会（旧社会調査士資格認定機構）副会長（2020
年 6 月～）等を歴任しておられます。また日本社会学会では日本社会学会IJJS編集委員（2006 年 12 月～











計量研究に関連した社会情報教育研究センター長（2016 年 4 月～2019 年 3 月）も務められました。総合
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